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Сравнительный анализ целевой точности 
юных теннисистов при использовании мячей 
с различным давлением
Дмитрий Крылов
Цель: провести сравнительный анализ целевой точности десятилетних теннисистов при выполнении тестовых упраж-
нений мячами с давлением 75% от стандартного и мячами со стандартным давлением. 
Материал и методы: в исследовании участвовали 8 теннисистов десятилетнего возраста, группы 5-го года обуче-
ния. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ и обобщение литературных источников, 
анализ документальных материалов, тестирование, метод экспертных оценок. 
Результаты: замена мячей с давлением 75% от стандартного на стандартные приводит к ухудшению целевой точ-
ности десятилетних теннисистов, что является следствием искажения технических характеристик движений. 
Выводы: результаты исследования указывают на необходимость коррекции техники игроков данного возраста при 
переходе от мячей с давлением 75% от стандартного на стандартные.
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Введение
Тестирование технических действий теннисистов 
представляет собой проверку их целевой точности, то 
есть точности попадания теннисного мяча в определен-
ные точки корта. Точность – комплексное качество, мак-
симально проявляемое в движении, при целесообразном 
сочетании его пространственных характеристик. Разви-
тие точности движений обусловливается двумя фактора-
ми: уровнем развития физических качеств и совершен-
ством управления движениями.
В. П. Губа, Ш. А. Тарпищев, А. Б. Самойлов утверж-
дают, что «при условии развития физических качеств 
точность движений может быть развита за счёт улучше-
ния управления движениями, через совершенствова-
ние её компонентов, повышение показателей точности 
мышечно-суставных ощущений и моторных компонен-
тов, зрения (реакции на движущееся объекты, глубины 
периферического зрения), повышение психологической 
устойчивости на точность движения при ударах по мячу 
(внимания, концентрации внимания)» [2]. 
Поднимая вопрос об анализе технической подготов-
ленности юного теннисиста, необходимо учитывать ста-
бильность выполнения конкретным игроком тех или иных 
технических приемов [1; 4].
Основные существующие методики определения 
целевой точности в теннисе и особенности применения 
каждой из них описаны в работе Д. С. Крылова, Л. Е. Ше-
стеровой [5]. Из пяти вариантов методик оценивания, 
приведенных в этой работе, остановимся на трех, даю-
щих наиболее объективную оценку техники теннисистов 
и определяющих их целевую точность в момент тестиро-
вания. Это методика по определению Международного 
теннисного номера, ее подробное описание приведено 
на сайте ITN [6], методика Т. С. Ивановой, подробное опи-
сание правил проведения тестов которой дается в учеб-
ном пособии «Организационно-методические основы 
подготовки юных теннисистов» [3], и методика, предло-
женная Д. С. Крыловым [5]. Для оценки технической под-
готовленности игроков различного возраста наиболее 
часто используется методика определения Международ-
ного теннисного номера [6], но сравнительный анализ 
тестирования техники и целевой точности десятилетних 
теннисистов при переходе от мячей с давлением 75% от 
стандартного на стандартные ни по этой, ни по другим 
методикам не проводился.
Цель исследования: провести сравнительный ана-
лиз целевой точности десятилетних теннисистов при вы-
полнении тестовых упражнений мячами с давлением 75% 
от стандартного и мячами со стандартным давлением.
Материал и методы исследования
Исследования проводились на базе Харьковского 
теннисного клуба «СпортКорт». В исследовании прини-
мали участие 8 теннисистов десятилетнего возраста, 5-го 
года обучения. Для получения достоверного результата 
об изменениях целевой точности теннисистов 10-летнего 
возраста проведено тестирование, осуществлявшееся по 
методикам, предложенным ITF, Т. С. Ивановой и Д. С. Кры-
ловым. Тестирование проводилось в течение одного дня, 
в два этапа, с достаточными перерывами отдыха между 
выполнением упражнений. На первом этапе исследова-
ния упражнения выполнялись мячами с давлением 75% 
от стандартного, на втором – стандартными мячами. В 
тестировании участвовал спарринг, имеющий высокий 
уровень подготовленности в теннисе. 
В ходе исследования были использованы следующие 
методы: анализ и обобщение литературных источников, 
анализ документальных материалов, тестирование, ме-
тод экспертных оценок.
Результаты исследования и их обсуждение
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Первый этап тестирования проводился мячами с дав-
лением 75% от стандартного. Результаты оценки техни-
Рис. 1. Таблица оценки техники 
игрока по методике ITN
Рис. 2. Разметка корта для тестирования ITN 
(для ударов с отскока и слета по линии) [6]
ки одного из игроков по методике ITN представлены на 
рис 1. 
В таблице (рис. 1) представлена оценка выполнения 
10 ударов справа и слева в заданную зону корта по линии 
(левая колонка таблицы). В колонке 2 таблицы, указаны 
оценки за 8 ударов слета в заданном направлении. 
В колонке 3 представлена оценка 12 ударов справа и 
слева с отскока по диагонали корта. Колонка 4 – резуль-
таты 12 подач, при наличии второй подачи, в различные 
части каждого из квадратов подач. 
Максимальное количество очков при прохождении 
теста (8 очков) можно получить в случае попадания мяча 
в дальнюю зону корта и отскока его в зону бонусов. Нуль 
очков игрок получает при попадании мяча в сетку или за 
пределы одиночного корта.
Подробная инструкция начисления очков и самой ме-
тодики приведена в на сайте ITF [6]. На рисунке 2 показа-
на разметка зон корта для оценки ударов справа и слева 
по линии и для оценки ударов слета. 
Результаты теста мобильности приведены в нижних 
строках таблицы рисунка 1. 
Оценку техники и целевой точности юных теннисистов 
с учетом рекомендаций ITF проводили эксперты – квали-
фицированные тренеры по теннису.
Общее количество очков, полученных данным игро-
ком, при выполнении технических элементов составляет 
166, дополнительные 26 очков начислись за мобильность. 
Суммарно игрок набрал 192 очка, что соответствует ITN 
№ 7 для игроков женского пола. Максимально возмож-
ным значением ITN является ITN № 1, минимальным – ITN 
№ 10. Таким образом, чем лучше техническая подготов-
ленность и целевая точность игрока, тем ниже его ITN но-
мер.
После завершения тестирования по методике ITF 
группа перешла к тестированию по методике Т. С. Ивано-
вой. Результаты тестирования мячами с давлением 75% 
от стандартного одного из теннисистов десяти лет по ва-
Таблица 1
Оценка техники спортсмена 









Справа с отскока 
по линии
4 3
Слева с отскока по 
линии
4 3
Справа слета по 
линии
4 4
Слева слета по 
линии
4 3
Справа с отскока 
по диагонали
5 4
Слева с отскока по 
диагонали
5 4
Слева слета по 
диагонали
4 3





Средняя оценка за 
комплекс
4,3±0,42 3,4±0,48
рианту оценивания, описанному Т. С. Ивановой, приведе-
ны в таблице 1.
В таблице представлены оценки одного из тенниси-
стов за каждый из тестированных технических элемен-
тов, выставленные экспертами с учетом целевой точно-
сти спортсмена. В последней строке таблицы приведена 
средняя оценка, полученная спортсменом за техниче-
скую подготовленность. Она представляет собой сред-
нее арифметическое оценок за каждый выполненный 
элемент. Подробно методика описана в учебном посо-
бии «Организационно-методические основы подготовки 
юных теннисистов» [2]. Так, за 15 попаданий в корт по 
диагонали выставляется оценка 5, при попадании 10–14 
раз – оценка 4 и т. д. 
Результаты тестирования технической подготовлен-
ности одного из спортсменов по методике, предложен-
© Дмитрий Крылов, 2017
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Таблица 2
Оценка техники спортсмена 









Справа с отскока 5 4
Слева с отскока 4 3
Справа слета 4 4
Слева слета 4 3
Подача 4 3
Смэш 4 4
Средняя оценка за 
комплекс
4,17±0,28 3,5±0,5
ной Д. С. Крыловым, при использовании мячей с давле-
нием 75% от стандартного, представлены в таблице 2. 
Отличительной особенностью этой методики является 
то, что тестирование проводится без спарринг-партнера, 
который выполняет возврат мячей, т. е., во-первых, от-
сутствует погрешность игры спарринга, во-вторых, нет 
необходимости в его поиске, что дает возможность тре-
неру чаще проводить тестирование и, соответственно, 
определять целевую точность спортсменов и видеть ее 
динамику. Подробно система оценивания описана в статье 
Д. С. Крылова, Л. Е. Шестеровой «Оценка техники десяти-
летних теннисистов» [4]. 
По окончании тестирования мячами с давлением 75% 
от стандартного группа отдыхала 15 минут. После отдыха 
была проведена 10-минутная разминка стандартными мя-
чами. Затем теннисисты тестировались по трем вышеопи-
санным методикам стандартными мячами.
Для сравнения результатов технической подготовлен-
ности и целевой точности юных спортсменов при исполь-
зовании мячей с разным давлением заполнялась табли-
ца 3.
В нее заносились результаты, полученные каждым 
из 8 игроков мячами с давлением 75% от стандартного 
Таблица 3







































































































































































































































































































1 6 7 1 4.3 3.4 0.9 4.17 3.5 0.67
2 6 7 1 4.6 3.5 1.1 4.17 3.16 1.01
3 6 7 1 4.1 3.4 0.7 4.33 3.16 1.17
4 6 7 1 4.4 3.3 1.1 4.5 3.5 1
5 6 7 1 4.2 3.6 0.6 4.33 3.66 0.67
6 6 7 1 4.5 3.5 1 4 3.16 0.84
7 7 7 0 4.1 3.2 0.9 4.33 3.16 1.17
8 6 7 1 4.2 3.3 0.9 4.17 3.5 0.67
и стандартными мячами при тестировании по каждой из 
трех методик. 
Данные таблицы 4 указывают на снижение ITN на еди-
ницу в первом тестировании у семи теннисистов иссле-
дуемой группы. У игрока № 7 значение ITN сохранилось, 
однако отмечается снижение оценки за целевую точность. 
Значительные изменения наблюдаются и в оценках 
техники спортсменов по другим методикам. Так, целевая 
точность теннисистов мячами со стандартным давлени-
ем по методике Т. С. Ивановой на 0,6–1,1 балла ниже, чем 
при тестировании их мячами с давлением 75% от стан-
дартного. Оценки юных спортсменов за целевую точность 
по методике Д. С. Крылова также снизились в пределах 
0,67–1,17 балла. Визуально при использовании стандарт-
ных мячей эксперты наблюдали неточность попадания по 
мячу центром ракетки, опоздание замаха на отскок мяча от 
корта, недостаточно чёткое сопровождение мяча ракеткой 
и другие ошибки, которые приводят к потере целевой точ-
ности, приобретённой при использовании мячей с давле-
нием 75% от стандартного. 
Для более направленной коррекции техники конкрет-
ного игрока необходимо провести детальный анализ тех-
ники выполнения каждого из контрольных упражнений, 
приведенных выше. 
Выводы
Сравнительный анализ технической подготовлен-
ности юных теннисистов при использовании мячей с 
давлением 75% от стандартного и стандартных показал 
снижение целевой точности, что связано с искажением 
техники выполнения контрольных упражнений. Резуль-
таты исследования указывают на необходимость кор-
рекции техники игроков данного возраста при переходе 
от мячей с давлением 75% от стандартного на стандарт-
ные.
Перспективы дальнейших исследований. На 
основе использования компьютерных технологий и мето-
да экспертных оценок определить направления коррек-
ции техники десятилетних теннисистов.
Конфликт интересов. Автор заявляет, что нет конфликта интересов, который может 
восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
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Анотація. Дмитро Крилов. Порівняльний аналіз цільової точності юних тенісистів при використанні м’ячів з різним 
тиском. Мета: провести порівняльній аналіз цільової точності десятирічних тенісистів при виконанні тестових вправ м’ячами з ти-
ском 75% від стандартного і м’ячами зі стандартним тиском. Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 8 тенісистів десяти 
років, групи 5-го року навчання. Під час дослідження були застосовані наступні методи: аналіз і узагальнення літературних джерел, 
аналіз документальних матеріалів, тестування, метод експертних оцінок. Результати: заміна м’ячів з тиском 75% від стандартного 
на стандартні призводить до зниження цільової точності тенісистів 10 років, що є наслідком спотворення характеристик рухів. Вис-
новки: результати дослідження вказують на необхідність корекції техніки тенісистів цього віку при переході від м’ячів з тиском 75% 
від стандартного на стандартні.
Ключові слова: тенісист, оцінка техніки, цільова точність десятирічних спортсменів.
Abstract. Dmytro Krylov. A comparative analysis of young tennis player target accuracy when using balls inflated under 
different pressures. Purpose: make a comparative analysis of the target accuracy of ten-year tennis players in performing test exercises 
with balls with a pressure of 75% of the standard and balls with standard pressure. Material & Methods: in the study participated 8 tennis 
players of ten years of age, the group 5 years of training. In the course of the research, the following methods were used: analysis and 
generalization of literature sources, analysis of documentary materials, testing, method of expert evaluations. Results: replacing balls with a 
pressure of 75% of the standard for standard leads to a deterioration in the target accuracy of ten-year tennis players, which is a consequence 
of distortion of the technical characteristics of movements. Conclusion: results of the study indicate the need for correction of the technique 
of players of this age in the transition from balls with a pressure of 75% from the standard to standard.
Keywords: tennis player, the assessment of technology, the target accuracy of the ten-year-old athletes.
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